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Produk ini (KUIKWALL) mempunyai banyak kelebihan 
seperti mengurangkan kos pembinaan bangunan, 
menyumbang kepada sistem bangunan pengindustrian 
(IBS), berinovatif dengan menggunakan silika biomas 
dan mesra alam. Survei pasaran yang dikendalikan 
oleh Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia 
(MTDC) menunjukkan RM100 juta setahun digunakan 
dalam industri pembinaan. Sistem ini telah digunakan 
di Kuala Lumpur bagi membina bangunan 28 tingkat 
Kondominium Ampang Putra, 1Bornoe Megamall dan 
Radius International Hotel di Sabah serta beberapa 
pembangunan bandar di Sarawak. Selain pasaran 
tempatan, ia juga berpotensi untuk dikomersialkan di 
Vietnam, Indonesia dan Timur Tengah.
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This product (KUIKWALL) has several advantages to 
reduce the cost of Industrial Building System (IBS) 
construction. It contains biomass aggregate for 
sustainable construction. The market survey conducted 
by Malaysian Technology Development Corporation 
(MTDC) indicated RM100 million per year will be used 
for wall construction in Malaysia. The system has 
been used in Kuala Lumpur for the 28-storey Ampang 
Putra condominium, 1Borneo Megamall and Radius 
International Hotel in Sabah and some township 
development in Sarawak. It has good potential to be 
used in Vietnam, Indonesia and countries in the Middle 
East.
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